




Salah satu masalah yang berkaitan dengan perilaku makan pada anak usia 
dibawah 5 tahun yaitu kurangnya konsumsi buah dan sayur. Dengan adanya 
masalah itu perlu dilakukan pendekatan agar lebih baik mengonsumsinya. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh edukasi gizi menggunakan 
pendekatan kognitif (dengan media buku cerita bergambar dan pertunjukan 
wayang) dan pendekatan psikomotorik (dengan media puzzle dan kartu buah dan 
sayur) terhadap perilaku konsumsi buah dan sayur pada anak di TK Unggulan An-
Nur Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan studi quasi-experimental dengan pre-tes-post-test 
group. Populasi berjumlah 48 responden. Pengambilan sampel menggunakan 
metode Probability sampling dengan simple random sampling. Variabel 
independen adalah edukasi gizi menggunakan media buku cerita bergambar, 
pertunjukan wayang, puzzle, dan kartu buah dan sayur, sedangkan variabel 
dependen perilaku konsumsi buah dan sayur. Intervensi dilakukan sebanyak 4 
kali. Teknik pengumpulan data pada perilaku konsumsi buah dan sayur 
menggunakan form SQ-FFQ. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon dengan 
α=0,005  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi buah dan sayur 
sebelum intervensi yaitu 168 gram atau setara dengan 1 porsi dan rata-rata setalah 
intervensi yaitu 304 gram atau setara dengan 3 porsi. Terdapat pengaruh 
signifikan (p=0,000) konsumsi buah dan sayur  melalui edukasi gizi.  
Kesimpulan dari penlitian ini adalah edukasi gizi menggunakan media buku 
cerita bergambar, pertunjukan wayang, puzzle, dan kartu buah dan sayur mampu 
meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada siswa. Saran dari penelitian ini 
adalah edukasi menggunakan media harus disertai komitmen untuk menambah 
motivasi anak dalam mengonsumsi buah dan sayur. 
 




















One of the problems related to eating behavior in children under 5 years 
is the lack of consumption of fruits and vegetables. With this problem, an 
approach is needed to better consume it. This study aims to determine the effect of 
nutritional education using cognitive approaches (by using illustrated storybooks 
and puppet shows) and psychomotor approaches (by using puzzle and fruit and 
vegetable cards) on fruit and vegetable consumption behavior in children in the 
An-Nur Surabaya Kindergarden. 
This study used a quasi-experimental study with a pre-test-post-test group. 
The population is 48 respondents. Sampling uses the Probability sampling method 
with simple random sampling. The independent variable was nutrition education 
using media illustrated storybooks media, puppet shows, puzzles, and fruit and 
vegetable cards, meanwhile the dependent variable is consumption behavior of 
fruits and vegetables. The intervention was carried out 4 times. FFQ form was 
used to assess fruit and vegetables consumption behaviour. The was analyzed by 
using the Wilcoxon test with α = 0.005 
The results showed that the average consumption of fruits and vegetables 
before the intervention was 168 grams or equivalent to 1 portion and the average 
after intervention was 304 grams or equivalent to 3 servings. There is a 
significant influence (p = 0,000) on fruit and vegetable consumption through 
nutritional education. 
Inconclusion nutrition education by using illustrated storybooks, puppet 
shows, puzzles, and fruit and vegetable cards was able to increase fruit and 
vegetable consumption in kindengarden. Nutritional education by using media 
should be accompanied by a commitment to increase children's motivation in 
eating fruits and vegetables. 
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